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 mobilitat interna.
 a element estructural de la
 la línia de Ferrocarrils com
S’incorpora conceptualment
 de reduir el cost d’oportunitat
 desmesurat de la freqüŁncia per tal
La aposta passa per l’augment
 ambientals
 necessitats econòmiques i
 crítics del municipi on primen les
Es tracta de centrar-se als punts mØs
 dels ferrocarrils.
 "interbarris" desapareixen en detriment
 específics. Tanmateix, els busos
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